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[GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [%]
1990 15,580 71 221 1,213 0.6 0 17,086 3.1
1991 15,402 100 260 1,211 1.6 0 16,974 3.1
1992 18,091 275 296 1,262 3.2 0 19,927 3.7
1993 18,526 600 433 1,203 5.8 0 20,768 3.9
1994 19,501 909 569 1,306 8.0 0 22,293 4.2
1995 20,747 1,500 665 1,348 11 0 24,271 4.5
1996 18,340 2,032 759 1,343 16 0 22,490 4.1
1997 18,453 2,966 880 1,397 26 0 23,722 4.3
1998 18,452 4,489 1,642 1,618 32 0 26,233 4.7
1999 20,686 5,528 1,849 1,740 42 0 29,845 5.4
2000 24,867 9,513 2,893 1,844 64 0 39,181 6.8
2001 23,241 10,509 3,348 1,859 76 0 39,033 6.7
2002 23,662 15,786 4,089 1,949 162 0 45,648 7.8
2003 17,722 18,713 6,086 2,161 313 0 44,995 7.5
2004 19,910 25,509 7,960 2,117 556 0.2 56,052 9.2
2005 19,576 27,229 10,978 3,047 1,282 0.2 62,112 10.1
2006 20,042 30,710 14,841 3,844 2,220 0.4 71,657 11.6
2007 21,169 39,713 19,760 4,521 3,075 0.4 88,238 14.3
2008 20,446 40,574 22,872 4,659 4,420 17.6 92,989 15.1
2009 19,036 38,639 25,989 4,352 6,583 18.8 94,618 16.4
2010 20,956 37,793 29,085 4,781 11,729 27.7 104,372 17.1
2011 18,074 48,883 31,920 4,950 19,340 18.8 123,186 20.3
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